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SJEĆANJE REMINISCENCE
PROF. DR. SC. INOSLAVA BALARIN
Već dugo, dugo godina tišina mirogojskih aleja i stabala njezin su dom. Još 
uvijek mi se čini kao da će sada otvoriti vrata, kao da će njezin osmjeh ispuniti 
moju, nekada njezinu sobu. Još uvijek mi tako nedostaju naši razgovori i njezine 
blage riječi podrške i potpore koje je uvijek i iznova nalazila u svakom trenutku 
i u svakoj situaciji. A u ormaru, iza stakla, njezina slika, njezine oči i ona, koja 
je svaki dan sa mnom kao što je i nekada bila, samo što sada ja često pričam, a 
odgovora nema. U sobi je samo tišina, gluha, nijema, koja mi govori da taj dragi 
glas više nikada neću ćuti.
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No iako ih ne čujemo i ne vidimo, voljeni ljudi ostaju s nama zauvijek. Zapi-
sani u našim mislima, urezani u našim srcima. Oni su tu s djelima koje su ostavili 
svim budućim naraštajima, godinama koje su obilježili svojom nazočnošću i li-
kom koji se uvijek odražava i ocrtava u našim očima.
Prof. dr. Inoslava Balarin rođena je u Zagrebu 1927. godine. Školovala se 
u Zagrebu, Skopju i Ljubljani. Nakon završenoga srednjoškolskog obrazovanja 
upisala je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu na kojem je diplomira 
1951. godine. Već tijekom studija zapazio ju je nestor entomologije prof. dr. Želj-
ko Kovačević. Budući da je entomologija bila njezin glavni interes, zaposlila se 
kao stručni suradnik u Zavodu za entomologiju na fakultetu. Specijalizirala je 
entomologiju, počela je održavati vježbe iz entomologije i prešla u zvanje asi-
stenta. Istovremeno je na tadašnjem Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu upisala 
poslijediplomski studij iz entomologije koji je dovršila 1966. obranom rada «Pri-
log poznavanju i suzbijanju žitnih stjenica». Na istom je fakultetu 1975. obranila 
doktorsku disertaciju «fauna Heteroptera na krmnim leguminozama i prirodnim 
livadama u SRH». Od početka se prof. Balarin unutar entomologije opredijelila 
za obradu Heteroptera (stjenica), poglavito onih na ratarskim kulturama, o čemu 
svjedoče i brojni objavljeni radovi.
I u nastavnim zvanjima prof. Balarin napredovala je  penjući se na ljestvici, 
ne preskačući niti jednu stepenicu. Godine 1978. izabrana je u zvanje docenta, 
1980. u zvanje izvanrednog, a 1985. u zvanje redovitog profesora na fakultetu 
poljoprivrednih znanosti u Zagrebu.
Blagu narav, dobrohotnost i dobronamjernost profesorice Inoslave Balarin 
oduvijek su i uvijek prepoznavali i studenti. Voljeli su je i poštovali, redovito 
posjećujući njezina predavanja. Predavala je Entomologiju s fitofarmacijom stu-
dentima Ratarskog usmjerenja, te Zoologiju i Opću entomologiju studentima 
Zaštite bilja. Na poslijediplomskom studiju predavala je kolegije Opća entomo-
logija i Sistematska entomologija te sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija 
Zoologija i Specijalna entomologija. Nekoliko godina putovala je i u Križevce, 
gdje je studentima Više poljoprivredne škole predavala Zaštitu bilja. Pod njezi-
nim vodstvom magistrirale su dvije studentice. Mnogim današnjim magistrima i 
doktorima znanosti bila je član povjerenstva i svesrdno im je pomagala pri izradi 
rada, pri pisanju i prikazivanju provedenih pokusa. Za nastavu se uvijek predano 
pripremala, nikad nije izostala, a kada smo svi mi njezini suradnici, i mlađi i sta-
riji, trebali pomoć, u svakom je trenutku bila tu, savjetom ili ulaskom u dvoranu, 
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kada smo morali na teren ili neko drugo putovanje. Bila je naše sigurno utočište i 
luka, naša ruka vodilja i pomagačica, naš uvijek prisutan oslonac.
Osim nastavnim radom, profesorica Balarin bavila se i znanstvenim i struč-
nim radom. Znanstveni opus profesorice Balarin velik je i plodonosan, o čemu 
svjedoče brojni objavljeni radovi. Iako je dominantno radila na fauni Heteropte-
ra, sudjelovala je u brojnim drugim istraživanjima i projektima, poglavito onim 
vezanim na sovicu gama. Bavila se i istraživanjima prirodnih neprijatelja mreža-
ste stjenice platane (Corythuca ciliata) u sklopu radne grupe IOBC «Corythuca 
ciliata». Prva je u Hrvatskoj identificirala i objavila nalaz važnog štetnika ku-
kuruza Glischrochilus quadrisignatus. Objavljivala je radove u priznatim našim 
i stranim časopisima, primjerice: Zaštita bilja, Acta Entomologica Jugoslavica, 
Poljoprivredna znanstvena smotra, Anzeiger für Schädlingskunde i dr. Otiske 
njezinih radova o stjenicama i danas traže brojni kolege iz cijelog svijeta.
I u stručnom radu na terenu, tragovi profesorice Balarin utkani su na mnogim 
poljima. Nesebično je pomagala kolegama na terenu, determinacijama štetnika, 
savjetima o mogućnostima suzbijanja i dr. Svojih 26 radova skromno je svrstala 
u stručne, iako mnogi od njih uistinu imaju obilježje znanstvenog rada. Ukupno 
je objavila pedesetak  znanstvenih radova te veliki broj stručnih i popularnih 
članaka.
Sudjelovala je u pisanju knjige Zaštita povrća (Zagreb, 1987) te jednog od 
kapitalnih djela zaštite bilja: Priručnik izvještajno prognozne službe zaštite poljo-
privrednih kultura (Beograd, 1983).
Nemoguće je pronaći i izbrojiti sve što je radila i objavila profesorica Inosla-
va Balarin. Ovdje je naveden dio njezina velikog i značajnog opusa. No čovjek 
nije samo znanstvenik i stručnjak, bilo bi to premalo i nepotpuno. Inoslava Bala-
rin, naša voljena Inka, bila je vrijedna, predana i uzorna majka  svojim kćerima, 
a žena suprugu, kojima se bezrezervno davala i posvećivala bez obzira na obveze 
na poslu.
Dana 4. ožujka 1987. izgubila je bitku koju je vodila gotovo sedam godina 
s opakom i surovom bolešću. Prerano, puno prerano napustila nas je. Naša bol 
i tuga u srcu neusporediva je s boli i tugom njezine voljene obitelji. Bol nakon 
gubitka uvijek preresta u prazninu, nenadoknadivu prazninu koju nitko nikada 
ne može ispuniti. Njezinu sobu ispunjavao je uvijek osmjeh, lijepa riječ potpore 
ili utjehe, otvorena vrata. Moju, nekada njezinu sobu, još uvijek ispunjava njezin 
osmjeh, koji silazi sa slike i u koji se često zagledam kada mi kao nekada treba 
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nečija riječ utjehe i nečiji topli pogled. Prazninu koju je ostavila nikada nitko 
nije ispunio i neće ispuniti. No moje je srce ispunjeno ponosom i neizmjernom 
srećom što sam je voljela i što je ona voljela mene. To je bogatstvo koje ostaje u 
nama do kraja života.
Iz dostupnih podataka i materijala pripremili smo kratak prikaz pisanih djela 
prof. dr. Inoslave Balarin. U pripremi za tisak, selekcioniranju i prikupljanju ra-
dova sudjelovao je i puno pomogao dipl. inž. Bogomir Milošević, na čemu mu iz 
svega srca zahvaljujem.   
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